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 A LITTLE GREAT WORK 
This is all about building a logical, simple and economical piece; a storehouse to replace the shed which 
currently houses the sails of the Sotogrande Sailing Club’s yachts. We would like to demonstrate once again 
how architecture is capable, despite a limited budget, of devising an exquisite piece. 
Platform 
As an initial measure we establish a flat surface supported by a simple metal structure of white painted 
galvanized steel. Onto it, as if it were a frame, we fix self-supporting alveolar concrete panels. By way of 
access, three stairways of galvanized sheet metal painted white. 
Covering and closure 
Onto that platform and linked to the basic structure we erect a light elementary structure of galvanized metal 
tubes. The modules making up this structure are 2.50 x 5.00 x 2.50 m. The roof and walls are finished off 
with pieces of white cellular polycarbonate, either translucent or opaque, as required. 
Gallery 
The front gallery covered with translucent polycarbonate will have both sun and shade. A retractable closure 
of glass laminated for security is envisaged involving minimal carpentry. 
Conclusion 
Thus with a modest budget we hope to create a very elementary architectural work that will be a thing of 
beauty in terms of its logic, proportions and scale. We would like to build a little great work. 
Spanish version > 
UNA PEQUEÑA GRAN OBRA 
Se trata de construir una pieza lógica y sencilla y económica; un galpón para substituir el tinglado donde 
hoy día se guardan las velas de los barcos del Club de Sotogrande. Querríamos demostrar una vez más que 
la Arquitectura es capaz de, con los ajustados medios económicos que se nos dan, levantar una pieza 
exquisita. 
Plataforma 
Como primera medida establecemos un plano en alto que construimos con una sencilla estructura metálica 
de acero galvanizado y pintado de color blanco. En ella, como si de un marco se tratara, encastramos unas 
piezas de placas alveolares autoportantes de hormigón. Para acceder a este plano, tres piezas de escaleras 
de chapa galvanizada y pintada de blanco. 
Cubrición y cerramiento 
Sobre la plataforma anterior y ligado a la estructura de base, se levanta una ligera y elemental estructura 
de tubos metálicos galvanizada. La trama de esta estructura es 2,50 x 5,00 x 2,50 m. Se cierran techo y 
paredes con piezas de policarbonato celular blanco, translúcido u opaco, según convenga. 
Galería 
La galería delantera, cubierta con policarbonato translúcido, tendrá sombra y luz a la vez. Se prevé un 
cerramiento escamoteable de vidrio laminado de seguridad con una carpintería mínima. 
Conclusión 
Querríamos con todo ello construir con ese reducido presupuesto una arquitectura muy elemental que 
encontrará su belleza en la lógica, en las proporciones y en la escala. Nos gustaría construir una pequeña 
gran obra. 
